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箔cm:i.tu 193 I~ rn,m,F, 
初代学長 HMO'f:.





詰w：院長 H)岨～ I!l-12Q:. 












































































































































































図表 4 初期の東亙同文書院のスタッフと担当科目（1908 年）
職 名 民 名 就職年月日 主旦 E当 季F 自
院 長 根 i奪 一 明治35. 5. 5 倫理 . 
教 ilt 法学士・上野 負疋 41. 4. 15 
教 授 法学士・福岡操太郎 36. 10 法棒、政治
問 法学士・田部 環 40. 12. 7 経昔、財政
同 文学士・大村欣一 40. 7. 28 制度、外交史、通商袋三
同 商難生詐士・森川一帯 38. 9. 9 商業学、簿記、商業実践
同 商提学士・中Ill精吉 39. 12. 1 商業学、簿記
同 布 施 知 足 40. 1 • 21 英語
同 背 木 喬 41. 12. 6 中国語
同 構 !ti .I!ｫ 江 41. 4. 13 瀧文、尺瓶、時文
DJ 教 授 一 木 重量 市 4:i. 3. 23 中国語
同 松 手k 千 執 40. 二. 28 中国語、制度
I可 富 I珂 幸三郎 40. 7. 28 中国語、商品学、商業地理
助教授兼寮監 ,J、 回 勝太郎 40. 3. 28 習字
幹事兼寮監 務I 回 連次郎 41. 4. 27 
携 自市 争中 iヰ主 助太郎 41. 1 . 8 商業慣習
府l 沈文部｛字、少坪｝ 39. 9. 2 尺脱
同 端 璃｛字、穏加｝ 中国輯
続 自t事 金 得（＇.j::、介生｝ 中国語
同 i!li 功｛字、 皇制h) 中国時
！司 、-. ス・フ イ ;,,-・』 4C. 10. 22 英語
I吉］ ーミセス・ハ ープ 4 . • . 14 英語
会 世十 係 安河内 霊ム 3う. 10 
ヰー 務 Eミ 佐 E単 喜平次 4:.. 5. l 
同 田 Bド 末次郎 41. 5. 1 






















































































































































































































IA ;ll也罰u涜潤rm 121 期生｝
(f-; ,,,.l,1111'降両日／11{,U! mｻi'L 
(C, J;!i;J/1,翠血,!tljl(lllll＇が｝
:r, 1ヒ 4区間震市川周起峰《llllJ<I]
fEI 山内線追剥d正確 1，， 羽生〕
川市田花鐙＊お UI
X .; '1 ,n . Il JI 
小 4 ・1・ To U " •C 



































でしたから 3 年生）は、 20 ～ 21 歳ぐらいですか
ら、今の日本だと学部の学生ですね、今の学生に
こんな根性があるかなあとちょっと思うんですけ


















































































































































































































函表8 第 17 ～ 21 期の窃査旅行コースのうち、調査対象別調査地域数の一覧表
h需型冬 満州 内盟主古 望霊ゴヒ 望室ヰ2 選誓言事 29)11 合内陸 雲南 会十
鉱 業 1 1 2 
場 諜 1 1 
rth 第E 1 1 
お包 才E 1 2 3・
繊維原料 1 l 
茶 操 1 1 
草 毛． 民 3 1 4 
ガに 量E 1 1 2 
コ二 業 1 l. 2 
E霊 第是 1 1 2 
程量 演 1 4 6 5 5 21 
貿 .g 1 2 3 
偶ま怠た盆三芸能 1 1 
金 高虫 2 4 1 ,ー 
商業制度 2 4 1 7 
ガ丈 遇E 1 1 2 
手ミ a合 1 l 
航 通E ’ 2 1 3 
移 ~ 1 1 
教 背 1 1 
釘L 富E 5 5 








































































































































































































































同じように 21 か条要求のあとの五四運動、 1925

















































が満州へ年間 100 万人ほど押しかけている。 4 月









































































































































































































































































































日 3 回ずつ展示資料説明会を 1 階の円形ホールで
行ないます。ご関心のある方はぜひあすあさって
と円形ホールのほうに足をお運びいただければ幸
いでございます。皆様どうぞお気をつけてお帰り
くださいませ。識にありがとうございました。
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